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Reglamentacja prawna i administracyjna 
stosunków gospodarczych. 
I. Kapitalizm międzynarodowy ma interes w przeprowa­
dzeniu wolnego handlu we wszystkich państwach. 
II. Państwo nie może być ograniczone do zadań stróża 
nocnego, owszem obejmować winno wszystkie te dziedziny, 
w których interes jednostki sprzeczny jest z interesem ogółu 
tudzież w których akcja jednostki sie nie opłaca, a których ' 
jednak z wyższych względów odłogiem zostawiać nie należy. 
III. Nieudolność etatyzmu gospodarki wojennej, niski po­
ziom etyczny i intelektualny jej wykonawców' nie uwłacza 
ważności celu ad II, stwierdza tylko błędność użytych środ­
ków lub czasowa niedojrzałość pewnych kategoryj ludzi, wiec 
potrzebę ich wychowania. 
IV. Przeprowadzenie zapobiegawczych reform socjal­
nych, dążących do pokojowego rozwikłania spraw, których 
rozwiązanie stronnictwa przewrotowe uważają za możliwe 
tylko w drodze rewolucji, osięgnąć się da jedynie przy silnej 
ingerencji władzy państwowej. 
